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『
明
暗
』
雑
攷
（
三
）
石
﨑
等
二
、
漱
石
と
ト
ル
ス
ト
イ
（
そ
の
Ⅱ
）
二
・
三
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
方
へ
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
と
い
う
長
篇
小
説
は
、
第
二
編
ま
で
で
大
体
の
登
場
人
物
が
出
そ
ろ
う
。
主
要
な
登
場
人
物
は
ほ
ぼ
三
つ
の
貴
族
階
級
の
家
系
に
属
し
て
い
て
、
縁
戚
関
係
に
よ
っ
て
複
雑
に
か
ら
み
あ
い
、
そ
の
う
ち
の
複
数
の
人
物
を
中
心
と
し
て
物
語
が
織
り
成
さ
れ
て
い
く
。
ア
ン
ナ
と
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
と
キ
チ
イ
、
そ
し
て
ス
テ
パ
ン
（
オ
ブ
ロ
ン
ス
キ
ー
）
と
結
婚
し
た
ド
リ
ー
で
あ
る
。
ド
リ
ー
と
キ
チ
イ
の
父
は
公
爵
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
は
伯
爵
、ス
テ
パ
ン
は
公
爵
、レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
父
も
公
爵
だ
っ
た
。
彼
ら
が
住
む
場
所
は
、
モ
ス
ク
ワ
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
両
都
市
、
そ
し
て
ポ
ク
ロ
ー
フ
ス
コ
エ
村
と
い
う
田
舎
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
語
が
展
開
さ
れ
る
に
つ
れ
て
視
点
は
頻
繁
に
移
動
す
る
。
と
き
に
外
国
旅
行
が
入
っ
て
、
視
点
は
逸
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
基
本
は
そ
れ
ら
の
地
を
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。
三
人
兄
弟
の
末
っ
子
の
レ
ー
ヴ
ィ
ン
に
は
、
小
説
家
の
異
父
兄
セ
ル
ゲ
イ
と
次
兄
の
ニ
コ
ラ
イ
が
い
た
。
セ
ル
ゲ
イ
は
モ
ス
ク
ワ
で
暮
し
、
病
身
の
ニ
コ
ラ
イ
は
傲
慢
不
羈
の
性
格
で
、
財
産
の
大
半
を
蕩
尽
し
、
下
層
社
会
に
属
す
る
人
間
の
仲
間
に
加
わ
り
、
放
埓
で
反
逆
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
（
そ
の
死
は
、
第
五
編
「
一
八
」
〜
「
二
〇
」
章
で
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
と
結
婚
し
た
キ
チ
イ
に
よ
っ
て
手
厚
い
看
護
に
よ
っ
て
見
送
ら
れ
る
。）。
セ
ル
ゲ
イ
は
ジ
プ
シ
ー
の
女
性
を
妻
と
し
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
実
兄
セ
ル
ゲ
イ
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ン
は
、
父
親
か
ら
相
続
し
た
広
大
な
荒
地
を
含
む
農
地
を
管
理
し
、
健
康
で
生
の
豊
穣
を
生
き
が
い
と
し
た
田
園
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
が
所
有
し
た
ヤ
ー
ス
ナ
ヤ
・
ポ
リ
ャ
ー
ナ
の
広
大
な
領
地
の
変
奏
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
シ
チ
ェ
ル
バ
ー
ツ
キ
ー
公
爵
家
に
は
ド
リ
ー
、
ナ
タ
ー
リ
ー
、
キ
チ
イ
の
三
姉
妹
が
い
た
。
キ
チ
イ
の
す
ぐ
上
に
は
海
軍
に
入
っ
た
兄
が
い
た
が
、
バ
ル
チ
ッ
ク
海
で
溺
死
を
遂
げ
た
。
彼
は
レ
ー
ヴ
ィ
ン
と
は
親
友
だ
っ
た
。
ド
リ
ー
は
高
級
官
僚
の
ス
テ
パ
ン
と
結
婚
し
三
人
の
子
持
ち
で
あ
っ
た
。夫
の
浮
気
を
赦
す
こ
と
が
で
き
な
い
苦
難
を
抱
え
込
ん
で
い
る
。
ナ
タ
ー
リ
ー
は
外
交
官
ア
ル
セ
ー
ニ
イ
と
結
婚
し
て
い
る
。
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若
く
し
て
シ
チ
ェ
ル
バ
ー
ツ
キ
ー
家
に
出
入
り
し
て
い
た
レ
ー
ヴ
ィ
ン
は
、「
一
種
の
神
秘
的
で
詩
的
な
ヴ
ェ
ー
ル
で
お
お
わ
れ
て
い
る
よ
う
」
な
三
姉
妹
の
雰
囲
気
に
惹
か
れ
、
い
つ
し
か
末
娘
の
キ
チ
イ
を
自
分
の
未
来
の
妻
に
し
た
い
と
思
い
、
求
婚
の
機
会
が
来
る
の
を
待
っ
て
い
た
。
モ
ス
ク
ワ
で
開
か
れ
た
舞
踏
会
で
キ
チ
イ
が
社
交
界
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
と
き
、
二
人
の
真
剣
な
候
補
者
が
現
れ
た
。
侍
従
武
官
の
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
レ
ー
ヴ
ィ
ン
だ
っ
た
。
公
爵
は
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
方
を
高
く
買
っ
て
い
た
が
、
夫
人
は
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
肩
を
持
っ
た
。
婿
選
び
を
め
ぐ
っ
て
夫
婦
の
見
解
に
は
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
容
貌
に
自
信
が
持
て
な
い
レ
ー
ヴ
ィ
ン
は
、
三
二
歳
に
な
っ
て
も
独
身
の
地
方
地
主
で
あ
る
こ
と
に
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
抱
い
て
い
た
。
地
方
自
治
制
に
よ
る
農
村
の
近
代
化
運
動
に
も
懐
疑
的
に
な
り
、
代
議
員
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
キ
チ
イ
へ
の
求
婚
を
た
め
ら
い
、
そ
の
未
来
は
薄
暗
い
霧
の
中
に
包
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
小
説
の
発
端
の
ひ
と
つ
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
が
意
を
決
し
て
モ
ス
ク
ワ
に
出
向
き
、
ド
リ
ー
の
夫
の
ス
テ
パ
ン
に
会
い
、
キ
チ
イ
の
近
況
を
知
ら
さ
れ
、
よ
う
や
く
求
婚
に
踏
み
切
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
は
、
蒸
気
機
関
車
の
動
輪
が
静
か
に
動
き
始
め
る
よ
う
に
、
物
語
を
牽
引
し
て
い
く
役
を
担
っ
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
発
端
は
、
ス
テ
パ
ン
の
浮
気
に
起
因
し
た
ド
リ
ー
と
の
結
婚
生
活
の
危
機
で
あ
る
。
そ
の
調
停
役
と
し
て
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
が
ス
テ
パ
ン
の
妹
の
ア
ン
ナ
で
あ
っ
た
。
偶
然
に
も
、
ア
ン
ナ
は
車
中
で
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
母
親
と
知
り
合
い
、
モ
ス
ク
ワ
駅
に
迎
え
に
来
て
い
た
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
運
命
的
に
巡
り
合
う
。
そ
の
と
き
線
路
工
夫
の
轢
死
現
場
に
遭
遇
す
る
。
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
は
素
早
く
工
夫
の
遺
族
に
二
〇
〇
ル
ー
ブ
ル
の
金
を
渡
す
。
そ
の
態
度
は
爽
や
か
だ
が
、
轢
死
と
い
う
事
件
は
ア
ン
ナ
の
悲
劇
を
暗
示
し
て
い
る
。
以
来
、
ア
ン
ナ
に
と
っ
て
轢
死
は
デ
ジ
ャ
ビ
ュ
ー
と
し
て
快
楽
の
瞳
の
裏
側
に
焼
き
つ
け
ら
れ
る
。
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
の
関
係
が
こ
じ
れ
、
悲
劇
の
坂
道
を
駆
け
下
り
、
や
が
て
鉄
路
に
身
を
横
た
え
る
結
末
へ
と
読
者
を
導
い
て
い
く
の
だ
か
ら
。
冒
頭
か
ら
し
ば
ら
く
ア
ン
ナ
の
影
も
形
も
見
え
な
い
。
噂
と
し
て
、
ア
ン
ナ
が
オ
ブ
ロ
ン
ス
キ
ー
家
を
訪
ね
て
来
る
と
い
う
情
報
が
チ
ラ
ッ
と
読
者
に
知
ら
さ
れ
る
。
最
初
の
キ
ー
マ
ン
は
オ
ブ
ロ
ン
ス
キ
ー
家
の
夫
妻
で
あ
る
。
夫
は
ア
ン
ナ
の
兄
、
妻
は
レ
ー
ヴ
ィ
ン
が
恋
す
る
キ
チ
イ
の
姉
。
人
間
関
係
の
相
関
図
は
き
ち
っ
と
組
み
立
て
ら
れ
、
キ
チ
イ
が
最
後
の
マ
ズ
ル
カ
を
無
事
に
踊
り
終
え
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
が
恋
に
破
れ
る
こ
と
で
ひ
と
ま
ず
終
焉
を
迎
え
る
だ
ろ
う
。
物
語
を
撹
乱
し
た
の
は
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
ア
ン
ナ
が
と
っ
た
行
動
で
あ
っ
た
。
と
く
に
舞
踏
中
に
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
が
浮
か
べ
た
表
情
は
キ
チ
イ
の
心
を
傷
つ
け
、
の
ち
の
ち
ま
で
記
憶
さ
れ
る
の
だ
っ
た
。
二
人
は
最
後
の
カ
ド
リ
ー
ル
を
陶
酔
し
て
踊
り
キ
チ
イ
の
プ
ラ
イ
ド
を
打
ち
の
め
し
、
以
後
ア
ラ
イ
フ
ン
ナ
は
「
自
分
の
生
を
支
配
す
る
情
熱
」
の
赴
く
ま
ま
に
行
動
し
始
め
る
。
一
方
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
は
、「
エ
レ
ガ
ン
ト
で
、
美
し
く
、
寛
大
で
、
勇
敢
で
、
明
る
く
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
顔
を
赤
ら
め
ず
に
ど
ん
な
情
慾
に
も
身
を
ま
か
せ
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
す
べ
て
嘲
笑
し
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。」（
第
一
編
「
三
四
」、
中
村
融
訳
）
と
評
さ
れ
る
種
族
の
一
員
と
し
て
、
貴
族
階
級
の
中
で
も
格
別
魅
力
的
な
青
年
だ
っ
た
。
ア
ン
ナ
だ
け
で
な
く
キ
チ
イ
が
虜
に
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
小
説
技
法
は
冴
え
わ
た
る
。
行
動
や
会
話
を
通
し
て
、
物
語
の
奥
に
ひ
そ
む
「
真
実
」
が
暗
示
さ
れ
、
そ
れ
が
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
叙
述
方
法
は
見
事
で
あ
る
。
友
好
的
な
社
交
術
の
裏
に
潜
む
嫉
妬
や
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中
傷
や
辛
辣
な
批
判
や
駆
け
引
き
や
策
略
の
数
々
―
―
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
侮
辱
さ
れ
る
こ
と
に
鋭
敏
な
感
性
を
持
ち
、
厄
介
で
い
や
ら
し
い
上
流
階
級
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
性
を
抉
り
出
し
、
怒
り
の
表
情
を
露
わ
に
す
る
。
彼
の
現
実
へ
の
洞
察
力
は
、
作
品
の
隅
々
に
ま
で
及
ぶ
。
物
語
の
核
は
、
ス
テ
パ
ン
と
ア
ン
ナ
の
兄
妹
が
撒
い
た
〈
生＝
性
〉
の
種
が
、
シ
チ
ェ
ル
バ
ー
ツ
キ
ー
公
爵
家
の
ド
リ
ー
と
キ
チ
イ
姉
妹
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
に
あ
る
。
最
初
は
、
ド
リ
ー
と
キ
チ
イ
に
対
し
て
冷
や
や
か
だ
っ
た
が
、
物
語
の
進
展
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ま
で
脇
に
置
か
れ
て
い
た
分
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
眼
差
し
は
ア
ン
ナ
や
レ
ー
ヴ
ィ
ン
に
劣
ら
ず
優
し
さ
を
増
し
、
二
人
の
《
生
の
意
義
》
を
問
う
姿
勢
が
鮮
明
と
な
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
ロ
シ
ア
の
自
然
観
察
は
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に
劣
ら
ず
素
晴
ら
し
い
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
田
舎
暮
ら
し
を
し
て
い
る
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
許
を
訪
ね
て
来
る
二
人
の
人
物
を
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
仕
組
ん
で
い
る
。
ひ
と
り
は
ス
テ
パ
ン
、
も
う
ひ
と
り
が
セ
ル
ゲ
イ
で
あ
る
。
彼
ら
は
田
園
生
活
を
称
賛
し
、
狩
猟
と
釣
り
を
楽
し
ん
で
帰
っ
て
い
く
。
む
ろ
ん
二
人
と
の
交
流
を
通
し
て
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
思
想
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
仕
掛
け
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ロ
シ
ア
の
現
実
を
高
所
か
ら
相
対
的
に
描
こ
う
と
す
る
筆
は
、
一
時
、
貴
族
た
ち
が
楽
し
む
舞
踏
会
や
社
交
場
と
し
て
の
競
馬
場
を
遠
景
に
退
け
る
の
だ
。
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
ア
ン
ナ
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
た
キ
チ
イ
が
、
神
経
衰
弱
的
な
病
状
を
癒
す
た
め
に
父
に
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
異
国
の
温
泉
場
は
違
っ
て
い
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
そ
の
ト
ポ
ス
に
集
ま
る
階
級
的
な
弱
者
に
目
を
向
け
る
。
キ
チ
イ
は
そ
れ
ら
の
人
た
ち
と
交
流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
生
の
き
っ
か
け
を
つ
か
む
の
だ
。
温
泉
場
に
は
庶
民
的
な
ロ
シ
ア
の
娘
が
養
母
と
滞
在
し
て
い
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
ワ
ー
レ
ン
カ
と
呼
ば
れ
た
そ
の
若
い
女
性
が
、
病
者
や
障
碍
者
に
対
し
て
、
差
別
す
る
こ
と
な
く
暖
か
い
手
を
差
し
伸
べ
奉
仕
す
る
姿
を
描
出
し
て
い
る
。
彼
女
は
キ
チ
イ
の
癒
し
と
再
起
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
（
の
ち
彼
女
は
結
婚
し
た
キ
チ
イ
と
再
会
し
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
兄
と
の
縁
談
を
夢
見
る
凡
俗
な
娘
に
変
身
す
る
）。
そ
こ
に
は
他
に
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
兄
で
病
身
の
ニ
コ
ラ
イ
夫
妻
、
老
芸
術
家
夫
妻
、
宗
教
家
な
ど
、
心
身
の
病
理
を
抱
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
階
級
の
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
で
集
り
、
や
が
て
散
っ
て
い
く
。
こ
の
ト
ポ
ス
も
ま
た
貴
族
階
級
の
特
権
性
を
相
対
化
す
る
場
所
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ニ
コ
ラ
イ
の
登
場
は
や
や
唐
突
だ
が
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
狙
い
は
、
セ
ル
ゲ
イ
（
モ
ス
ク
ワ
）、
ニ
コ
ラ
イ
（
流
浪
）、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
（
ポ
ク
ロ
ー
フ
ス
コ
エ
村
）
の
三
兄
弟
に
お
け
る
地
理
的
な
距
離
空
間
と
緊
張
関
係
を
物
語
の
基
盤
に
据
え
て
お
く
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
年
の
夏
、
ド
リ
ー
は
結
婚
資
金
と
し
て
父
か
ら
も
ら
っ
た
エ
ル
グ
シ
ョ
ー
ヴ
ォ
村
の
邸
宅
に
子
供
た
ち
と
引
き
こ
も
る
（
第
三
編
「
七
」）。
経
費
節
減
と
自
然
に
親
し
む
と
い
う
の
が
理
由
だ
が
、
事
実
上
の
別
居
暮
ら
し
だ
。
そ
こ
は
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
い
る
村
か
ら
五
〇
露
里
（
約
五
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
離
れ
て
い
た
。ド
リ
ー
は
思
い
出
深
い
家
に
キ
チ
イ
を
招
き
、レ
ー
ヴ
ィ
ン
と
の
関
係
を
修
復
さ
せ
よ
う
と
目
論
ん
で
い
た
。
し
か
し
最
初
の
段
階
で
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
頑
な
な
反
抗
に
遭
い
、
そ
れ
は
頓
挫
し
て
し
ま
う
。
後
半
で
は
、
ア
ン
ナ
と
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
が
ロ
シ
ア
貴
族
社
会
の
厚
い
壁
に
突
き
当
た
り
、
破
局
が
迫
っ
て
く
る
に
伴
い
、
貴
族
社
会
に
生
き
る
女
性
た
ち
の
運
命
に
ト
ル
ス
ト
イ
の
筆
は
熱
を
帯
び
る
。
キ
チ
イ
は
レ
ー
ヴ
ィ
ン
と
結
婚
し
ポ
ク
ロ
ー
フ
ス
コ
エ
村
に
住
ん
で
幸
せ
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
ド
リ
ー
は
妹
に
避
暑
に
招
か
れ
て
滞
在
し
て
い
る
。
彼
女
は
そ
こ
か
ら
ア
ン
ナ
を
心
配
し
て
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
邸
を
訪
ね
、
二
人
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
つ
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ぶ
さ
に
目
撃
す
る
。
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
農
場
経
営
も
暮
ら
し
ぶ
り
も
レ
ー
ヴ
ィ
ン
と
は
全
く
違
っ
て
い
た
。
ド
リ
ー
が
二
つ
の
ト
ポ
ス
を
移
動
し
、
二
組
の
結
婚
生
活
の
実
態
を
観
察
す
る
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
と
て
も
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
リ
ー
に
と
っ
て
キ
チ
イ
は
自
分
の
姿
を
写
す
鏡
で
あ
り
、
ア
ン
ナ
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
鏡
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
女
は
ア
ン
ナ
を
訪
ね
て
い
く
馬
車
の
中
で
、
一
瞬
手
鏡
で
自
分
の
顔
を
見
よ
う
と
し
て
や
め
て
し
ま
う
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
風
の
豪
奢
な
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
邸
に
気
づ
ま
り
を
感
じ
て
、
継
ぎ
は
ぎ
を
し
た
ブ
ラ
ウ
ス
を
気
に
す
る
。
こ
の
二
つ
の
し
ぐ
さ
は
、
彼
女
の
立
場
を
表
す
象
徴
と
し
て
印
象
的
だ
。
し
か
し
カ
レ
ー
ニ
ン
と
の
離
婚
話
が
進
展
し
な
い
ア
ン
ナ
に
と
っ
て
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
の
生
活
は
必
ず
し
も
幸
福
と
は
い
え
な
か
（
１２
）
っ
た
。
ド
リ
ー
を
軸
に
し
て
女
性
の
《life
》
を
考
え
て
み
る
と
、
出
産
を
控
え
た
キ
チ
イ
の
生
は
〈
明
〉
へ
向
か
い
、
ア
ン
ナ
の
生
は
幸
福
の
絶
頂
期
を
過
ぎ
〈
暗
〉
の
道
を
辿
ろ
う
と
し
て
い
た
。
後
半
で
最
も
重
要
な
プ
ロ
ッ
ト
の
ひ
と
つ
は
、
第
七
編
の
「
一
〇
」
章
か
ら
「
一
二
」
章
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
る
レ
ー
ヴ
ィ
ン
と
ア
ン
ナ
の
出
会
い
と
、
キ
チ
イ
を
め
ぐ
る
二
人
の
誤
解
が
氷
解
す
る
場
面
で
あ
る
。
あ
る
時
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
は
ス
テ
パ
ン
に
連
れ
ら
れ
て
ア
ン
ナ
の
許
を
訪
ね
る
（
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
は
友
人
の
た
め
に
外
出
し
て
い
た
）。
訪
問
を
逡
巡
し
て
い
た
レ
ー
ヴ
ィ
ン
は
、
書
斎
に
掲
げ
て
あ
っ
た
ア
ン
ナ
の
肖
像
画
に
よ
っ
て
心
境
が
一
変
す
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ン
は
そ
の
絵
に
見
惚
れ
、
ア
ン
ナ
と
会
話
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
噂
に
聞
い
て
い
た
性
格
と
は
ま
る
で
違
う
ア
ン
ナ
の
人
間
性
―
―
美
貌
だ
け
で
な
く
、
そ
の
知
性
と
教
養
に
あ
ふ
れ
る
優
雅
さ
・
誠
実
さ
に
魅
惑
さ
れ
る
。
ア
ン
ナ
の
内
面
生
活
を
慮
り
、
弁
護
と
同
情
を
抱
き
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
は
完
全
に
彼
女
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
っ
た
。
別
れ
際
の
ア
ン
ナ
を
ト
ル
ス
ト
イ
は
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
―
―
さ
よ
う
な
ら
、―
―
ア
ン
ナ
は
彼
の
手
を
き
つ
く
握
り
し
め
て
、
ひ
き
よ
せ
る
よ
う
な
眼
ざ
し
で
彼
の
眼
も
と
を
見
つ
め
な
が
ら
、
言
っ
た
。―
―
ほ
ん
と
う
に
わ
た
く
し
う
れ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
た
わ
。や
っ
ク
・
ラ
・
グ
ラ
ー
ス
・
エ
・
ロ
ン
ピ
ュ
と
氷
が
割
れ
て
。
彼
女
は
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
手
を
は
な
し
て
、
眼
を
細
め
た
。
―
―
ど
う
か
奥
さ
ま
に
、
今
ま
で
ど
お
り
わ
た
く
し
は
奥
さ
ま
を
愛
し
て
お
り
ま
す
、
と
お
つ
た
え
下
さ
い
ま
し
。
そ
れ
か
ら
、
も
し
も
奥
さ
ま
が
わ
た
く
し
の
立
場
は
許
せ
な
い
と
お
考
え
な
ら
、
い
っ
そ
金
輪
際
、
わ
た
く
し
を
許
さ
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
と
。
わ
た
く
し
を
許
し
て
下
さ
る
に
は
、
わ
た
く
し
が
経
験
し
た
よ
う
な
こ
と
を
経
験
な
さ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
ど
う
か
あ
の
方
に
は
そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
う
に
。（
岩
波
文
庫
七
冊
本
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
第
七
編
「
一
〇
」、
中
村
融
訳
、
六
〇
頁
〜
六
一
頁
）
帰
途
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
は
ス
テ
パ
ン
に
「
お
ど
ろ
く
ほ
ど
情
の
あ
る
ひ
と
」
と
評
し
た
。
ア
ン
ナ
の
言
葉
は
一
種
の
遺
言
で
あ
る
。
ア
ン
ナ
の
こ
う
し
た
繊
細
な
和
解
の
言
葉
は
、
読
者
を
ホ
ッ
と
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
唐
突
な
比
較
か
も
し
れ
な
い
が
、『
明
暗
』
の
世
界
に
は
予
測
で
き
な
い
場
面
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
ア
ン
ナ
が
自
由
な
生
き
方
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
貴
族
社
会
か
ら
排
斥
さ
れ
、
も
は
や
身
の
置
き
所
な
ど
な
い
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く
悲
劇
を
描
い
た
。
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
は
、
ア
ン
ナ
の
網
か
ら
逃
れ
て
自
由
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
ア
ン
ナ
と
の
死
別
後
に
は
、
死
地
を
求
め
る
― 5 ―
か
の
よ
う
に
ト
ル
コ
軍
と
の
戦
争
に
義
勇
兵
と
し
て
出
征
し
て
い
く
。
し
か
し
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
ア
ン
ナ
や
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
行
動
に
比
し
て
、
出
征
し
て
い
く
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
に
明
確
な
倫
理
的
な
説
明
責
任
を
課
し
て
い
な
い
。
レ
ー
ヴ
ィ
ン
は
、
農
村
共
同
体
の
あ
り
方
の
理
想
を
模
索
し
、
国
家
よ
り
も
個
人
を
重
視
す
る
反
戦
思
想
を
表
明
し
、
や
が
て
小
賢
し
い
知
恵
の
ま
や
か
し
を
克
服
し
て
生
命
原
理
と
し
て
の
〈
魂
〉
の
重
要
性
に
気
づ
き
、
宇
宙
の
振
動
を
内
面
化
し
、「
霊
魂
の
生
活
を
築
く
」
こ
と
に
《
生
の
意
義
》
を
見
出
し
て
い
く
。
ト
ル
ス
ト
イ
に
お
け
る
《
生
の
意
義
》
と
い
う
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
苦
悩
の
果
て
に
実
現
す
る
。
そ
こ
に
は
、
フ
ョ
ー
ド
ル
と
い
う
農
民
の
「
正
直
に
、
神
さ
ま
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
で
す
が
な
」（
第
八
編
「
（
１３
）
一
一
」）
と
い
う
言
葉
が
通
奏
低
音
の
よ
う
に
鳴
り
響
い
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
あ
の
ヤ
マ
ナ
ラ
シ
や
、
雲
や
、
星
雲
の
中
に
も
進
化
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
。
だ
が
、
そ
の
進
化
は
な
に
か
ら
な
に
へ
の
進
化
な
の
だ
？
果
て
し
な
い
進
化
で
あ
り
闘
争
と
い
う
の
か
？
…
…
ま
る
で
そ
の
無
限
の
中
に
な
ん
ら
か
の
方
向
や
闘
争
が
あ
り
得
る
か
の
よ
う
に
！
そ
し
て
お
れ
は
、
こ
の
方
向
に
従
っ
て
思
考
力
を
最
大
限
に
緊
張
さ
せ
た
に
も
拘
ら
ず
、
や
は
り
自
分
に
は
生
の
意
義
、
己
れ
の
意
欲
や
努
力
の
意
義
が
見
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
愕
い
た
で
は
な
い
か
。
だ
が
今
は
お
れ
の
内
心
の
意
欲
の
意
義
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
ら
、
お
れ
は
ず
っ
と
そ
れ
に
基
い
て
生
き
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
あ
の
百
姓
か
ら
、
神
の
た
め
、
魂
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
こ
そ
生
の
意
義
だ
と
言
わ
れ
た
と
き
も
、
お
れ
は
愕
く
と
同
時
に
喜
ん
だ
の
だ
。（
同
前
、
第
八
編
「
一
二
」
二
三
八
頁
、
点
線
引
用
（
１４
）者
）
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
内
的
独
白
に
籠
め
ら
れ
た
「
生
の
意
義
」
は
、
木
村
浩
訳
で
は
「
人
生
の
意
義
」、
北
御
門
二
郎
訳
で
は
「
生
き
る
意
味
」
と
な
っ
て
い
て
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
は
あ
っ
て
も
揺
れ
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
漱
石
が
「
断
片
」
に
記
し
た
《religious
》
と
《life
のm
eaning
》
の
意
義
は
、『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
を
精
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
思
想
に
通
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
・
四
漱
石
の
「
断
片
」、
相
馬
御
風
の
翻
訳
漱
石
に
お
け
る
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
読
書
体
験
は
ど
の
英
訳
本
に
よ
っ
て
い
つ
頃
な
さ
れ
た
の
か
。こ
の
問
題
は
一
種
の
「
謎
」
で
あ
っ
た
。
大
木
昭
男
は
、
一
九
四
八
年
に
製
作
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
映
画
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
ビ
デ
オ
を
観
て
、
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
・
リ
ー
が
演
じ
る
ア
ン
ナ
の
鉄
道
自
殺
の
直
後
に
現
れ
た
英
文
字
幕
の
《Life
》
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
ナ
ー
ザ
ン
・
ハ
ス
ケ
ル
・
ド
ー
ル
が
英
訳
し
た
第
七
編
「
三
一
」
の
末
尾
に
現
れ
た
《Life
》（life
）
と
《darkness
》《brightness
》
の
使
用
例
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
た
（
斜
体
文
字
は
大
木
）。
《T
his
fam
iliar
action
aw
akened
in
her
soul
a
crow
d
of
m
em
ories
of
youth
and
childhood
,L
ife
w
ith
its
elusive
joys,
glow
ed
for
an
instant
before
her,but
she
did
not
rem
ove
her
eyes
from
the
carriage,and
w
hen
the
centre
part,betw
een
the
tw
o
w
heels
appeared
she
threw
her
red
bag,low
ered
her
― 6 ―
head
upon
her
shoulders,
（
…
…
…
…
…
…
…
…
）
…
…A
nd
the
light
―
―
w
hich
for
the
unfortunate
one
had
litup
the
book
oflife
w
ith
its
troubles,its
deceptions,and
its
pains
―rending
the
darkness
shone
w
ith
greater
brightness,then
flickered
grew
faint,and
w
entoutfor
ever.
『
明
暗
』
を
大
正
５
年
（
１
９
１
６
年
）
５
月
２６
日
か
ら
朝
日
新
聞
に
連
載
中
で
あ
っ
た
漱
石
が
、こ
の
さ
な
か
に
読
ん
で
い
た
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
第
７
章
ま
で
読
み
終
え
た
時
点
で
、
上
掲
の
英
訳
文
に
出
会
っ
た
時
に
、「
○Life
露
西
亜
の
小
説
を
読
ん
で
自
分
と
同
じ
事
が
書
い
て
あ
る
の
に
驚
ろ
く
。
さ
う
し
て
只
ク
リ
チ
カ
ル
の
瞬
間
に
う
ま
く
逃
れ
た
と
逃
れ
な
い
と
の
相
違
で
あ
る
。
と
い
ふ
筋
」
と
い
う
あ
の
謎
め
い
た
言
葉
が
日
記
断
片
に
書
き
付
け
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
に
か
く
上
掲
の
箇
所
に
は“Life”
と
い
う
単
語
も
あ
る
し
、「
明
」
を
意
味
す
る“brightness”
と
い
う
単
語
も
、「
暗
」
を
意
味
す
る“darkness”
と
い
う
単
語
も
あ
る
で
は
な
い
か
。
漱
石
は
こ
れ
ら
の
単
語
を
見
て
、
自
分
の
執
筆
中
の
『
明
暗
』
と
の
符
合
に
驚
い
た
に
違
い
な
い
。》（『
夏
目
漱
石
と
ロ
シ
ア
文
学
―
―
漱
石
の
読
ん
だ
「
露
西
亜
の
小
説
」
と
は
？
（
１５
）
―
―
』）。
大
木
が
引
用
し
た
英
訳
中
の
（
…
…
）
部
分
は
長
い
の
で
省
略
し
た
。
二
両
目
の
列
車
が
近
づ
い
て
き
た
と
き
、ア
ン
ナ
は
赤
い
バ
ッ
グ
を
放
り
出
し
、
車
両
と
車
両
の
中
間
に
倒
れ
、
首
を
す
く
め
て
ひ
ざ
ま
ず
く
。
そ
の
瞬
間
、
彼
女
は
自
分
の
仕
出
か
し
た
こ
と
に
愕
然
と
す
る
。
自
分
の
行
為
に
自
問
し
つ
つ
起
き
上
が
り
、
そ
こ
か
ら
飛
び
の
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
《a
great,
inflexible
m
ass
struck
her
head,and
threw
her
upon
her
back
》
（
何
か
知
ら
巨
大
な
、
無
慈
悲
な
物
が
彼
女
の
頭
を
打
ち
、
彼
女
の
背
を
轢
い
た
〔
相
馬
御
風
訳
〕／
な
に
か
巨
大
な
、
容
赦
な
い
も
の
が
彼
女
の
頭
を
ぐ
っ
と
突
き
、
背
中
を
つ
か
ん
で
引
き
ず
っ
た
〔
中
村
融
訳
〕）。
こ
こ
は
ア
ン
ナ
の
鉄
道
自
殺
が
決
行
さ
れ
た
と
き
の
描
写
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
大
木
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
漱
石
は
ほ
ぼ
読
み
切
っ
た
段
階
で
「
断
片
」
を
書
き
記
し
た
こ
と
に
な
る
。
タ
イ
ト
ル
で
用
い
た
《
明
暗
》
と
、
大
正
五
年
八
月
二
一
日
、
千
葉
県
一
ノ
宮
海
岸
に
避
暑
に
行
っ
て
い
た
芥
川
龍
之
介
と
久
米
正
雄
に
送
っ
た
書
簡
中
の
四
文
字
の
漢
詩
句
「
明
暗
雙
雙
」
と
の
関
係
に
お
い
て
、
大
木
の
指
摘
は
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
映
画
の
字
幕
を
ヒ
ン
ト
に
ド
ー
ル
の
英
訳
に
踏
み
込
み
、「
○Life
露
西
亜
の
小
説
」
以
下
の
「
断
片
」
の
根
拠
を
推
論
し
て
い
く
大
木
の
作
業
は
興
味
深
い
。
し
か
し
相
馬
御
風
の
翻
訳
を
参
照
し
、
漱
石
が
残
し
た
「
断
片
」
と
と
も
に
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
英
訳
史
を
視
野
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
コ
ン
ス
タ
ン
ス
・
ガ
ー
ネ
ッ
ト
や
ド
ー
ル
の
名
前
が
直
ち
に
浮
上
す
る
は
ず
だ
。
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
一
〇
月
一
八
日
、
御
風
は
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ニ
ナ
』
を
上
下
二
巻
本
（
近
世
文
学
第
一
編
・
第
二
編
）
と
し
て
早
稲
田
大
学
出
版
部
か
ら
翻
訳
出
版
し
た
。
巻
頭
に
は
島
村
抱
月
の
「
監
修
者
の
序
」
と
「
翻
訳
者
の
序
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
御
風
に
よ
る
と
、
コ
ン
ス
タ
ン
ス
・
ガ
ー
ネ
ッ
ト
の
英 
訳 
を 
主 
に 
、
ナ
ー
ザ
ン
〔
ネ
イ
サ
ン
〕・
ハ
ス
ケ
ル
・
ド
ー
ル
の
英
訳
、
ハ
ン
ス
・
モ
ー
ゼ
ル
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
参
照
し
た
と
あ
る
。
御
風
と
ト
ル
ス
ト
イ
に
関
し
て
は
い
く
つ
か
興
味
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
田
中
純
に
よ
る
下
訳
問
題
で
あ
（
１６
）
っ
た
。
た
と
え
ば
、
蓜
島
亘
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
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抱
月
は
大
正
二
年
頃
、
欧
州
近
代
文
学
の
隆
盛
を
踏
ま
え
、
早
稲
田
マ
マ
大
学
出
版
部
の
事
業
と
し
て
「
近
代
文
学
」
叢
書
の
刊
行
を
企
画
し
、
第
一
編
と
し
て
相
馬
御
風
訳
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ニ
ナ
』
を
世
に
送
り
出
す
。
田
中
純
が
こ
の
翻
訳
の
助
力
を
し
て
お
り
、
こ
の
前
後
か
ら
相
馬
は
下
訳
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
前
出
『
ロ
シ
ア
翻
訳
者
列
伝
』
二
六
九
頁
）。
田
中
純
は
大
正
四
年
に
早
稲
田
大
学
英
文
科
を
卒
業
し
て
い
る
か
ら
、
大
学
生
に
な
っ
て
間
も
な
い
こ
ろ
か
ら
御
風
の
翻
訳
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
勘
定
に
な
る
。
そ
こ
に
は
作
家
や
評
論
家
を
目
指
す
学
生
を
支
援
す
る
抱
月
の
指
導
方
針
も
垣
間
見
え
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
人
間
と
文
学
に
親
炙
し
つ
つ
あ
っ
た
御
風
の
た
め
に
弁
護
す
る
な
ら
、
田
中
の
下
訳
を
利
用
し
た
と
し
て
も
、
ド
ー
ル
と
ド
イ
ツ
語
訳
を
参
照
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
ガ
ー
ネ
ッ
ト
の
英
訳
全
体
を
把
握
し
て
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
思
想
と
文
章
を
で
き
る
限
り
正
確
に
再
現
し
よ
う
と
努
力
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
そ
の
頃
の
ロ
シ
ア
文
学
の
移
入
熱
を
考
慮
し
た
ら
、
格
別
非
難
す
る
に
は
当
た
ら
な
い
。
中
村
融
以
下
、
木
村
浩
、
土
御
門
二
郎
ら
、
入
手
で
き
る
現
代
の
ロ
シ
ア
文
学
者
に
よ
る
翻
訳
と
対
校
し
て
み
て
も
、英
訳
が
原
典
を
大
き
く
損
ね
る
こ
と
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ガ
ー
ネ
ッ
ト
に
し
て
も
、
ド
ー
ル
に
し
て
も
、
細
部
の
表
現
は
さ
て
置
き
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
中
心
概
念
や
物
語
内
容
は
ほ
ぼ
正
確
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
前
稿
「『
明
暗
』
雑
攷
（
二
）」
の
注
（
５
）
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
Ｇ
・
ス
タ
イ
ナ
ー
や
漱
石
は
英
訳
に
よ
っ
て
ト
ル
ス
ト
イ
を
読 
ん 
だ 
の
で
あ
る
。
以
後
、
漱
石
が
読
ん
だ
と
推
定
さ
れ
る
ガ
ー
ネ
ッ
ト
や
ド
ー
ル
の
翻
訳
語
彙
―
―
そ
こ
に
は
重
訳
に
伴
う
偏
差
が
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
―
―
の
感
触
を
少
し
で
も
味
わ
う
た
め
に
も
、
適
宜
、
漢
語
の
多
い
硬
い
御
風
訳
を
引
用
併
記
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
大
木
昭
男
が
重
要
視
し
た
ド
ー
ル
訳
の
引
用
個
所
を
、
御
風
は
次
の
よ
う
に
訳
し
た
。
初
め
て
海
水
浴
を
し
や
う
と
し
た
時
に
覚
え
た
や
う
な
感
じ
を
覚
え
て
、
彼
女
は
我
と
我
が
身
に
十
字
を
切
つ
た
。
そ
の
し
慣
れ
た
動
作
が
ふ偶
と
彼
女
に
幼
い
頃
の
記
憶
の
絵
巻
を
心
に
描
か
せ
た
。
と
、
突
如
と
し
て
彼
女
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
物
を
蔽
う
て
居
た
暗
黒
の
色
が
裂
き
離
た
れ
て
、
生
は
暫
し
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
輝
け
る
歓
喜
の
姿
を
帯
び
て
彼
女
の
前
に
浮
び
上
つ
た
。（『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ニ
ナ
』
下
巻
六
〇
二
頁
）
こ
こ
に
は
、
最
初
に
来
た
列
車
の
車
両
の
中
央
部
に
身
を
躍
ら
せ
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
直
後
、
一
瞬
、
ア
ン
ナ
の
過
去
の
生
が
《
暗
》
か
ら
《
明
》
へ
と
転
換
し
た
心
理
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
女
を
と
ら
え
た
《
明
・
暗
》
は
、
あ
く
ま
で
も
一
女
性
の
胸
中
に
去
来
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
彼
女
の
死
へ
の
跳
躍
は
、「
あ
の
ひ
と
を
罰
せ
る
し
、
誰
か
ら
も
、
自
分
自
身
か
ら
も
の
が
れ
ら
れ
る
」（
中
村
融
訳
）
と
い
う
孤
独
な
決
断
の
結
果
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
八
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
定
本
漱
石
全
集
』
第
二
〇
巻
の
注
解
（
該
当
箇
所
は
同
書
五
四
八
頁
）
を
見
直
す
際
に
、「Life
露
西
亜
の
小
説
」
の
検
討
を
し
た
の
だ
が
、「
露
西
亜
の
小
説
」
が
何
を
指
し
て
い
る
か
断
定
す
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
。
大
木
昭
男
の
研
究
を
視
野
に
容
れ
て
「『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
こ
と
か
」
く
ら
い
の
処
置
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
っ
た
と
、今
に
し
て
思
う
。同
様
に
「
断
片
７１
Ｂ
」
の
二
つ
目
の
「
○
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公
平
、
冷
静
、
正
直
、
落
付
、
ア
ル
処
置
、
然
し
如
何
に
そ
の
残
酷
な
る
か
の
場
合
」
も
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
性
格
に
つ
い
て
の
メ
モ
か
、
く
ら
い
の
注
解
を
つ
け
て
も
よ
か
っ
た
と
反
省
し
て
い
る
。
改
め
て
「
断
片
７１
Ｂ
」
の
中
か
ら
ト
ル
ス
ト
イ
関
連
と
思
わ
れ
る
す
べ
て
を
引
用
す
る
（
Ⅰ
〜
Ⅳ
は
論
述
の
た
め
に
付
し
た
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
）。
○
ト
ル
ス
ト
イ
の
ア
ン
ナ
の
中
の
レ
ヰ
ン
草
を
刈
る
処
（
一
生
懸
命
に
な
る
と
）
無
心
に
な
る
時
あ
り
。
鎌
に
精
神
が
あ
つ
て
一
人
手
に
動
く
や
う
に
思
は
れ
る
（
Ⅰ
）
○
公
平
、
冷
静
、
正
直
、
落
付
、
ア
ル
処
置
、
然
し
如
何
に
そ
の
残
酷
な
る
か
の
場
合
（
Ⅱ
）
○Life
露
西
亜
の
小
説
を
読
ん
で
自
分
と
同
じ
事
が
書
い
て
あ
る
の
に
驚
ろ
く
。
さ
う
し
て
只
ク
リ
チ
カ
ル
の
瞬
間
に
う
ま
く
逃
れ
た
と
逃
れ
な
い
と
の
相
違
で
あ
る
。
と
い
ふ
筋
（
Ⅲ
）
○
二
人
し
て
一
人
の
女
を
思
ふ
。
一
人
は
消
極
、sad,
noble,
shy,
religious.
一
人
はactive,
social.
後
者
遂
に
女
を
得
。
前
者
女
を
得
ら
れ
て
急
に
淋
し
さ
を
強
く
感
ず
る
。
居
た
ゝ
ま
れ
な
く
な
る
。life
のm
eaning
を
疑
ふ
。
遂
に
女
を
口
説
く
。
女
（
実
は
其
人
を
ひ
そ
か
に
愛
し
て
ゐ
る
事
を
発
見
し
て
戦
慄
し
な
が
ら
）
時
期
後
れ
た
る
を
諭
す
。
男
聴
か
ず
。
生
活
の
本
当
の
意
義
を
論
ず
。
女
は
姦
通
か
。
自
殺
か
。
男
を
排
斥
す
る
か
の
三
方
法
を
有
つ
。
女
自
殺
す
る
と
仮
定
す
。
男
惘
然
と
し
て
自
殺
せ
ん
と
し
て
能
は
ず
。
僧
に
な
る
。
又
還
俗
す
。
或
所
で
彼
女
の
夫
と
会
す
。（
Ⅳ
、
点
線
引
用
者
）
こ
れ
ら
の
「
断
片
」
は
、
例
に
よ
っ
て
、
創
作
前
に
「
人
工
的
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
（
１７
）
ョ
ン
」
を
喚
起
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
読
書
の
記
録
で
あ
ろ
う
。Ⅰ
・
Ⅱ
と
Ⅲ
・
Ⅳ
は
若
干
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
。
Ⅰ
・
Ⅱ
は
「
三
月
十
六
日
柘
榴
の
盆
栽
を
も
ら
ふ
。」
と
い
う
メ
モ
に
近
接
し
、
Ⅲ
・
Ⅳ
は
「
ス
ミ
ス
の
宙
返
り
」
の
記
事
か
ら
遠
く
な
い
。
ス
ミ
ス
の
軽
業
飛
行
は
、
東
京
の
青
山
練
兵
場
で
何
度
か
行
わ
れ
話
題
を
呼
ん
だ
が
、
四
月
八
日
か
九
日
の
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
。
漱
石
は
早
稲
田
南
町
の
家
か
ら
機
影
を
目
撃
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
「
断
片
」
群
は
、
大
正
五
年
五
月
二
六
日
、
『
明
暗
』
が
起
稿
さ
れ
る
ほ
ぼ
二
カ
月
前
に
書
き
残
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
と
す
る
と
、『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
読
書
―
―
そ
れ
は
か
な
り
長
期
に
わ
た
る
も
の
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
―
―
が
、『
明
暗
』
の
構
想
、
人
物
造
型
、
叙
述
の
方
法
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
Ⅲ
は
、『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
を
読
み
つ
つ
、
旧
作
の
『
そ
れ
か
ら
』
や
『
彼
岸
過
迄
』
な
ど
を
想
起
し
て
、
そ
の
類
似
に
気
づ
い
て
驚
い
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
文
頭
の
《Life
》
は
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
中
心
概
念
で
も
あ
る
か
ら
、『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
を
指
し
て
い
る
と
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
に
描
か
れ
た
〈
嫉
妬
〉
や
〈
姦
通
〉
や
〈
死
〉〈
自
殺
〉
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
こ
れ
ま
で
自
作
で
描
い
て
き
た
《Life
》
と
通
底
し
て
い
る
こ
と
を
再
認
識
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ト
ル
ス
ト
イ
を
読
ん
で
い
て
、「
自
分
と
同
じ
事
が
書
か
れ
て
あ
る
」
こ
と
に
気
づ
き
、「
露
西
亜
の
小
説
」
と
い
う
総
体
的
な
表
現
を
と
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
で
は
「
同
じ
事
」
と
は
一
体
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
漱
石
の
頭
脳
の
中
に
の
み
宿
っ
た
も
の
だ
か
ら
中
々
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
主
題
か
、
人
物
造
型
の
類
似
か
。
人
物
像
の
完
璧
な
類
似
な
ど
あ
り
得
な
い
か
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ら
、
抽
象
的
な
類
似
性
を
指
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
Ⅲ
の
「Life
露
西
亜
の
小
説
」
と
《life
のm
eaning
》
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
木
昭
男
の
研
究
を
紹
介
し
た
。
大
木
の
研
究
を
評
価
し
つ
つ
、
い
く
つ
か
の
点
で
疑
問
が
あ
る
。
相
馬
御
風
の
翻
訳
に
言
及
し
な
が
ら
、
御
風
の
「
翻
訳
者
の
序
」
を
見
落
と
し
て
お
り
、「Life
露
西
亜
の
小
説
」「
二
人
し
て
一
人
の
女
を
思
ふ
。」
と
い
う
断
片
の
執
筆
時
期
と
『
明
暗
』
の
執
筆
過
程
の
推
論
が
や
や
曖
昧
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
「
露
西
亜
の
小
説
」
で
「
ク
リ
チ
カ
ル
の
瞬
間
に
う
ま
く
逃
れ
た
」
プ
ロ
ッ
ト
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
の
認
識
の
違
い
は
興
味
深
い
点
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
が
難
局
に
直
面
し
た
と
き
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
巧
み
な
転
換
に
よ
っ
て
切
り
抜
け
る
技
法
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
筆
は
じ
つ
に
な
め
ら
か
に
進
行
し
て
い
て
比
類
が
な
い
。
細
部
に
つ
い
て
も
同
様
だ
。
た
と
え
ば
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
が
キ
チ
イ
を
愛
し
て
い
る
の
に
、
ド
リ
ー
の
仲
介
を
拒
絶
し
て
、
敢
え
て
キ
チ
イ
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
。〈
意
地
〉
が
発
揮
さ
れ
て
「
う
ま
く
逃
れ
た
」
よ
う
に
プ
ロ
ッ
ト
が
展
開
す
る
。
そ
う
し
た
理
解
は
不
自
然
で
は
な
い
。
で
は
「
逃
れ
な
い
」
と
自
認
す
る
漱
石
は
ど
う
い
う
状
況
だ
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
漱
石
の
作
品
で
は
、
主
人
公
が
「
ク
リ
チ
カ
ル
の
瞬
間
」
に
直
面
し
た
と
き
、
そ
こ
か
ら
安
易
に
「
逃
れ
な
い
」、
い
や
、
実
は
逃
れ
ら
れ
な
い
、
ぶ
き
っ
ち
ょ
と
も
い
え
る
男
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。物
事
の
決
断
に
逡
巡
し
、
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
う
、優
柔
不
断
と
も
い
え
る
〝
残
念
な
〞
人
間
が
多
い
。
漱
石
の
主
人
公
た
ち
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
派
で
は
な
く
レ
ー
ヴ
ィ
ン
派
な
の
で
あ
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
〈
意
地
〉
と
〈
嫉
妬
〉
に
満
ち
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
、
物
語
の
進
行
に
つ
れ
て
次
第
に
抑
制
さ
れ
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
そ
の
後
も
長
く
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
精
神
遍
歴
に
執
拗
に
ま
と
い
つ
く
。
漱
石
は
登
場
人
物
が
直
面
す
る
「
ク
リ
チ
カ
ル
の
瞬
間
」
に
出
会
っ
た
と
き
、〈
自
然
〉
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
い
か
に
乗
り
切
っ
て
い
く
か
に
細
心
の
注
意
を
心
掛
け
た
。
そ
れ
を
ト
ル
ス
ト
イ
が
巧
妙
な
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
に
よ
っ
て
見
事
に
切
り
抜
け
、
読
者
を
引
っ
張
っ
て
い
く
小
説
技
法
の
妙
に
感
嘆
し
た
の
で
は
な
い
か
。
Ⅳ
は
、
キ
チ
イ
を
め
ぐ
る
レ
ー
ヴ
ィ
ン
と
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
三
角
関
係
の
要
約
の
よ
う
に
読
め
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
性
格
は
「
消
極
、sad,noble,shy,
religious.
」（
レ
ー
ヴ
ィ
ン
に
「noble
」
な
面
が
な
く
は
な
い
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
短
慮
で
野
性
味
の
あ
る
貴
族
青
年
）
で
あ
り
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
性
格
は
「active
、social.
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
の
説
明
も
レ
ー
ヴ
ィ
ン
に
関
す
る
考
察
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。《life
のm
eaning
》
も
「
生
活
の
本
当
の
意
義
」
も
、
彼
が
真
剣
に
抱
え
て
い
た
問
題
で
あ
り
、
キ
イ
・
コ
ン
セ
プ
ト
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
全
体
を
貫
く
鍵
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
漱
石
は
そ
れ
に
注
目
し
そ
の
ま
ま
摘
録
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
疑
問
点
は
、
点
線
を
施
し
た
Ⅳ
の
文
末
で
あ
る
。
こ
こ
は
ト
ル
ス
ト
イ
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
を
途
中
ま
で
読
ん
で
刺
激
を
受
け
た
結
果
、
第
一
編
か
ら
第
二
編
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
レ
ー
ヴ
ィ
ン
と
キ
チ
イ
の
行
く
末
を
、
漱
石
流
の
想
像
力
に
よ
っ
て
書
き
記
し
て
み
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
も
し
『
明
暗
』
起
稿
前
に
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
を
ほ
ぼ
読
了
し
て
い
た
ら
、
点
線
部
の
よ
う
な
感
想
を
書
き
つ
け
る
だ
ろ
う
か
。『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
を
ど
う
読
ん
で
も
出
て
こ
な
い
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。
未
了
の
読
書
か
ら
派
生
し
た
独
自
の
想
像
力
が
ふ
く
ら
ん
だ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
は
、
夫
と
七
歳
の
息
子
セ
リ
ョ
ー
ジ
ャ
が
い
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る
人
妻
ア
ン
ナ
と
若
い
独
身
の
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
伯
爵
と
の
恋
愛
の
顛
末
物
語
と
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
が
キ
チ
イ
と
の
恋
愛
と
結
婚
を
通
し
て
「
精
神
の
神
聖
中
の
神
聖
な
も
の
」（
御
風
訳
）
／
「
魂
の
聖
の
聖
な
る
も
の
」（
中
村
訳
）
を
求
め
て
い
く
こ
と
に
「
善
に
就
て
の
積
極
的
な
意
味
」（
御
風
訳
）
／
「
善
の
疑
い
な
き
意
味
」（
中
村
訳
）
を
発
見
す
る
物
語
の
二
つ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
は
ア
ン
ナ
と
の
運
命
的
な
愛
に
生
き
る
こ
と
を
「
生
の
意
義
」（
御
風
訳
）
／
「
ま
と
も
な
生
き
方
」（
中
村
訳
）
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
二
人
の
恋
愛
関
係
は
持
続
し
な
い
。
ア
ン
ナ
の
嫉
妬
心
と
猜
疑
心
は
二
人
の
愛
を
高
揚
さ
せ
る
と
と
も
に
次
第
に
崩
壊
を
準
備
す
る
。
ア
ン
ナ
の
心
は
揺
れ
動
き
、
安
心
と
危
機
の
間
を
さ
ま
よ
い
始
め
る
。
イ
タ
リ
ア
旅
行
か
ら
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
戻
っ
た
二
人
は
別
々
の
ホ
テ
ル
に
泊
ま
る
。
社
交
界
は
ア
ン
ナ
を
不
倫
の
女
と
い
う
烙
印
を
押
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
ア
ン
ナ
は
し
き
り
に
息
子
セ
リ
ョ
ー
ジ
ャ
と
の
再
会
を
考
え
る
。
孤
立
を
深
め
た
ア
ン
ナ
を
象
徴
す
る
事
件
が
第
五
編
に
描
か
れ
て
い
る
。
あ
る
と
き
、
ア
ン
ナ
は
最
も
似
合
う
ド
レ
ス
を
着
て
、
念
入
り
に
化
粧
を
施
し
て
一
人
で
劇
場
に
乗
り
込
む
。
だ
が
カ
ル
タ
ー
ソ
フ
夫
人
か
ら
同
席
す
る
の
も
汚
ら
わ
し
い
と
罵
倒
さ
れ
、
手
ひ
ど
い
侮
辱
を
受
け
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
、
夫
の
カ
レ
ー
ニ
ン
も
兄
の
ス
テ
パ
ン
も
い
な
い
。
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
は
あ
と
か
ら
駆
け
つ
け
て
、
ア
ン
ナ
に
不
測
の
事
態
が
起
き
た
ら
し
い
こ
と
を
オ
ペ
ラ
グ
ラ
ス
で
察
知
す
る
も
の
の
、
何
が
あ
っ
た
の
か
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ア
ン
ナ
は
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
、
自
分
と
関
係
が
深
か
っ
た
三
人
の
男
た
（
こ
と
ご
と
く
）
ち
か
ら
も
疎
外
さ
れ
孤
立
感
を
深
め
て
い
く
。
―
―
「
そ
う
だ
も
う
悉
皆
お
了
ひ
に
な
つ
て
了
つ
た
、
私
は
又
一
人
な
の
だ
」（
第
五
編
「
三
一
」、
御
風
訳
）
／
「
そ
う
だ
わ
、
も
う
な
に
も
か
も
終
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
あ
た
し
は
ま
た
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
わ
」（
中
村
訳
）。
ア
ン
ナ
は
結
婚
前
の
自
分
に
立
ち
返
り
、
係
累
を
一
切
断
ち
切
っ
た
絶
望
的
な
一
個
の
人
間
の
姿
を
凝
視
す
る
。
『
明
暗
』
の
執
筆
時
期
が
押
し
迫
っ
て
い
た
漱
石
が
、
全
編
を
読
了
し
た
か
ど
う
か
は
確
証
が
得
ら
れ
な
い
。
た
だ
鋭
い
漱
石
の
こ
と
だ
か
ら
、
ア
ン
ナ
と
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
恋
愛
悲
劇
は
予
感
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
《religious
》
と
い
う
一
語
か
ら
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
が
宗
教
的
な
回
心
を
遂
げ
る
プ
ロ
ッ
ト
の
道
筋
も
読
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
全
体
像
が
ほ
ぼ
掌
中
に
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
妻
が
姦
通
事
件
を
起
こ
し
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
へ
の
愛
を
大
胆
に
も
告
白
し
た
妻
と
ど
う
折
り
合
い
を
つ
け
る
か
に
苦
し
む
カ
レ
ー
ニ
ン
の
こ
と
は
、
第
二
編
ま
で
に
描
か
れ
て
い
る
。
第
三
編
の
「
一
三
」
〜
「
一
四
」
で
は
、
嫉
妬
を
抑
え
、
体
面
を
守
り
つ
つ
、
妻
と
恋
人
を
切
り
離
す
方
策
を
め
ぐ
ら
す
ど
す
黒
い
内
面
心
理
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
（
こ
の
あ
た
り
は
、『
行
人
』
で
弟
の
二
郎
と
妻
の
お
直
の
関
係
を
疑
う
長
野
一
郎
の
心
理
に
似
通
っ
て
い
る
）。
イ
プ
セ
ン
が
描
い
た
女
性
に
必
ず
し
も
同
調
で
き
な
か
っ
た
漱
石
に
し
て
み
れ
ば
、
夫
の
ヘ
ル
マ
ー
に
反
逆
し
て
家
出
し
た
ノ
ラ
と
同
様
に
、
ア
ン
ナ
の
情
事
の
悲
劇
的
結
末
に
無
条
件
に
好
意
的
で
あ
っ
た
は
ず
が
な
い
。
イ
プ
セ
ン
が
『
人
形
の
家
』
を
発
表
し
た
の
が
一
八
七
九
年
。『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
は
二
年
前
の
一
八
七
七
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
「
家
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
ら
、
自
分
は
ど
こ
へ
行
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
」
と
ア
ン
ナ
に
自
問
さ
せ
て
い
る
。
ノ
ラ
は
敢
然
と
家
出
の
道
を
選
ぶ
。
漱
石
の
「
断
片
」
は
作
家
的
本
能
を
く
す
ぐ
り
、
ア
ン
ナ
を
生
き
延
び
さ
せ
る
手
段
の
可
能
性
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
レ
ー
ヴ
ィ
ン
と
キ
チ
イ
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
ア
ン
ナ
の
四
人
が
、
モ
ス
ク
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ワ
の
社
交
界
で
演
じ
て
き
た
愛
憎
と
虚
栄
と
誤
解
の
ド
ラ
マ
は
、
一
人
の
女
性
の
死
に
よ
っ
て
崩
壊
し
終
焉
を
迎
え
る
。
今
ま
で
キ
チ
イ
と
レ
ー
ヴ
ィ
ン
に
抱
い
て
い
た
ア
ン
ナ
の
わ
だ
か
ま
り
は
氷
解
す
る
。と
同
時
に
、レ
ー
ヴ
ィ
ン
は
他
の
男
性
登
場
人
物
の
誰
よ
り
も
ア
ン
ナ
の
理
解
者
と
な
り
、
ア
ン
ナ
／
キ
チ
イ
と
い
う
二
人
の
女
性
が
共
に
感
情
を
動
か
さ
れ
、
愛
人
と
な
り
結
婚
に
至
る
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
レ
ー
ヴ
ィ
ン
が
交
錯
し
、
入
れ
替
え
可
能
な
人
間
関
係
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。紆
余
曲
折
の
果
て
に
、ア
ン
ナ
が
レ
ー
ヴ
ィ
ン
と
結
ば
れ
、
キ
チ
イ
が
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
結
婚
し
た
と
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ
は
魅
力
的
な
四
人
の
人
物
が
貴
族
階
級
に
属
し
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
《
生
の
意
義
》、
漱
石
の
「
断
片
」
中
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
《life
のm
eaning
》
を
真
剣
に
希
求
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
可
能
な
の
だ
。
こ
う
し
た
人
間
関
係
は
、
大
正
五
年
初
夏
、
漱
石
固
有
の
小
説
倫
理
に
よ
っ
て
変
容
さ
れ
、
日
本
の
風
土
に
移
植
さ
れ
て
よ
み
が
え
る
、
と
い
う
の
が
私
の
仮
説
で
あ
る
。
注
（
１２
）
ア
ン
ナ
は
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
田
舎
の
豪
邸
に
住
み
、
一
見
幸
福
を
享
受
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
生
ま
れ
た
娘
は
カ
レ
ー
ニ
ン
の
籍
で
あ
り
、
育
児
や
家
事
か
ら
も
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
重
の
意
識
が
ア
ン
ナ
の
悲
劇
を
早
め
る
。
彼
女
は
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
が
カ
シ
ン
県
の
貴
族
団
長
の
選
挙
に
出
か
け
て
行
っ
て
、
帰
る
の
が
遅
く
な
っ
た
と
き
、
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
に
憎
し
み
の
感
情
す
ら
抱
く
。
こ
う
し
た
悲
劇
は
、
別
居
状
態
に
あ
る
夫
婦
の
離
婚
を
認
め
る
民
法
典
の
法
整
備
に
よ
っ
て
解
決
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
の
現
実
は
、
不
倫＝
自
由
な
恋
愛
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
供
の
帰
属
は
夫
に
属
す
る
の
が
一
般
だ
っ
た
。
ア
ン
ナ
は
貴
族
社
会
を
支
配
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ス
テ
ム
と
慣
習
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
は
ア
ン
ナ
に
生
ま
せ
た
娘
に
財
産
を
相
続
さ
せ
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
こ
と
を
ド
リ
ー
に
訴
え
て
い
る
。
か
な
（
１３
）
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
訳
は
、「
神
様
を
信
心
し
て
、
御
旨
に
協
ふ
道
を
歩
い
て
る
ん
で
さ
」（
御
風
訳
）「
正
直
に
、
神
さ
ま
の
掟
ど
お
り
に
生
き
る
ん
で
ご
ぜ
え
ま
す
よ
」（
木
村
浩
訳
）。
北
御
門
二
郎
訳
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
（
下
）』（
二
〇
〇
〇
・
九
、
東
海
大
学
出
版
会
）
も
ほ
ぼ
木
村
訳
と
同
じ
。
（
１４
）
引
用
部
の
ガ
ー
ネ
ッ
ト
訳
は
、
か
な
り
自
由
な
翻
訳
の
よ
う
だ
。
点
線
部
は
、
御
風
訳
で
は
「
生
活
の
意
味
、
衝
動
と
希
求
の
意
味
」「
今
や
生
存
の
意
味
は
『
神
の
為
め
に
生
き
、
我
が
霊
の
為
め
に
生
く
る
に
あ
り
』
と
明
言
す
る
事
が
で
き
る
。」
と
な
っ
て
い
る
（
前
掲
書
、
六
五
〇
頁
）。
ま
た
木
村
浩
訳
で
は
「
人
生
の
意
義
も
、
自
分
の
意
欲
や
努
力
の
意
義
」
「
あ
の
百
姓
が
、
神
の
た
め
、
魂
の
た
め
に
生
き
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
っ
た
と
き
も
」（
前
掲
書
、
六
一
一
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
（
１５
）
『
世
界
文
学
』
第
一
二
六
号
（
二
〇
一
七
・
一
二
）。
大
木
に
は
、
ほ
ぼ
七
年
前
に
出
版
さ
れ
た
『
漱
石
と
「
露
西
亜
の
小
説
」』（
二
〇
一
〇
・
六
、
東
洋
書
店
）
が
あ
る
。
論
旨
は
同
じ
。
そ
こ
で
は
英
訳
の
あ
と
に
岩
波
文
庫
版
の
中
村
融
訳
が
付
さ
れ
て
い
る
。
（
１６
）
御
風
が
下
訳
を
使
っ
た
こ
と
が
、
文
壇
で
問
題
に
な
っ
た
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
の
ダ
メ
ー
ジ
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
御
風
が
故
郷
に
隠
棲
し
た
大
き
な
理
由
と
し
て
、
レ
ー
ヴ
ィ
ン
の
生
き
方
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
私
は
推
測
す
る
。
（
１７
）
明
治
三
九
〈
一
九
〇
六
〉
年
七
月
三
日
付
、漱
石
の
高
浜
虚
子
宛
書
簡
。
（
い
し
ざ
き
ひ
と
し
本
学
名
誉
教
授
）
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